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GAME DAY
Cedarville University vs. KY Wesleyan College
Wednesday, October 31, 2012 • 5:00 p.m.
yellowjackets.cedarville.edu
13 E. Chillicothe St.,
Cedarville, OH
766-7299
Office: (937)374-0855
TODD W. SCHULZ
INSURANCE AGENCY
65 Dayton Avenue • XENIA, OHIO 45385
www.toddschulzagency.com
Comfort Suites
121 Raydo Circle • Springfield, OH
• All Suite Rooms
• Hot Deluxe Breakfast
Only 12 miles from CU!
Proud to support the Yellow Jackets!!
937-322-0707
BEAVER-VU-BOWL
1238 N. Fairfield Rd.,
Beavercreek, OH
937-426-6771
We support the Cedarville
Yellow Jackets!
Steve Ellis
Defender
Senior
Irwin, Pa
Eric Newman
Midfielder
Senior
Columbus, OH
Stephen Schindler
Defender
Senior
Newport News, VA
Ryan Thurman
Forward
Senior
Cincinnati, OH
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“For a home and lifestyle
of comfort and 
convenience..”
NEW Upscale 1, 2 & 3
Bedroom Apartment Homes
NOW LEASING
1600 Clubhouse Dr.,
Xenia, OH 45385
www.ammanagement.net
Phone: 937.376.0400
Fax: 937.376.0401
Deercreekofxenia@yahoo.com
Cedarville University “Yellow Jackets” (14-2-1, 1-1)
Cedarville, OH Head Coach: Todd Beall
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown High School
0 Adam Marte GK 6-1 170 Fr Bloomington, IN Bloomington North
00 Curtis Ranck GK 6-2 180 So Gap, PA Lancaster Mennonite
1 Ethan Dewhurst GK 6-2 185 Fr Springfield, OH Homeschool
2 Zachary Harris M 5-9 165 Fr Newport News, VA Woodside
3 Ryan Thurman F 5-7 160 Sr Cincinnati, OH Lakota East
4 Todd McKinley M 5-9 165 Jr Bellville, OH Clear Fork
5 Zack Gatlin D 5-9 145 Jr Hudsonville, MI Freedom Christian
6 Christian Alexander F 5-11 175 Fr Springboro, OH Dayton Christian
7 Joshua Hanif F 5-9 150 Fr Toronto, ONT Blessed Cardinal Newman
8 Jared Newman M 6-0 165 Fr Granville, OH Watkins Memorial
9 Stephen Morris D 6-0 175 Jr Akron, OH Cuy. Vall. Chr. Acad.
10 Jeremy Hoppe F 5-10 165 So Dayton, OH Dayton Christian
11 Ethan Shula D 5-11 165 Jr Export, PA Greensburg Cent. Cath.
12 Justin Santoro M 6-1 185 So Cranberry Twp., PA Portersville Christian
13 Eric Hoober D 5-8 155 Jr Elkton, MD Lancaster Mennonite
14 Myles Greely M 5-11 185 Jr Waynesville, OH Waynesville
15 Connor Gilmour M 6-0 165 Fr Warren, OH Howland
16 Jon Earl D 6-0 180 Jr Highland, MD Reservoir
17 Steve Ellis D 6-2 190 Sr Irwin, PA Penn Trafford
18 Timmy Waller F 5-9 165 Jr Ifrane, North Africa A Beka Academy
19 Daniel Rigby M 5-8 140 So Ypsilanti, MI Homeschool
21 Mitch Goodling M 5-10 165 Jr Mifflintown, PA East Juniata
22 Dillon King M 6-1 185 Jr Clifton Park, NY Loudonville Christian
23 Stephen Schindler D 6-3 200 Sr Newport News, VA Denbigh Baptist Chr.
24 Eric Newman M 6-5 205 Sr Columbus, OH Olentangy
25 Connor Scott F 6-2 175 So South Webster, OH South Webster
26 Grant Kovac D 6-0 190 So Pittsburgh, PA Hampton
27 Joe Davison D 5-11 165 Fr Dubline, OH Dublin Jerome
28 Ethan Lee D 6-0 165 So Seaford, DE Seaford
Date Opponent Time/Result
Aug. 30 at Southern Indiana W 1-0
Sept. 1 INDIANAPOLIS W 4-1
Sept. 4 MALONE# W 2-1
Sept. 7 at Alderson-Broaddus W 2-1 (ot)
Sept. 8 at Ohio Valley W 4-0
Sept. 11 at Walsh W 4-0
Sept. 15 ROBT. WESLEYAN# W 1-0
Sept. 18 at Ohio Dominican T 0-0 (2ot)
Sept. 22 at Seton Hill W 2-0
Sept. 29 at Davis and Elkins L 0-3
Oct. 4 SHEPHERD W 2-1 (ot)
Oct. 6 GEORGETOWN# W 5-0
Oct. 13 at Trevecca Nazarene* W 1-0
Oct. 17 TIFFIN# W 1-0
Oct. 20 SALEM INTL. W 5-1
Oct. 23 at Urbana* L 0-2
Oct. 27 CONCORD W 4-0
Oct. 31 vs. Ky Wesleyan* 5 pm
Nov. 2 TREV. NAZARENE#$ 5 pm
Nov. 3 G-MAC Championship#$ 3 pm
HOME GAMES IN BOLD CAPS
All start times local
* Great Midwest Athletic Conference
$ G-MAC Tournament; Cedarville, OH
# Live video stream via GameCentral
2012 SCHEDULE/RESULTS
Kentucky Wesleyan College “Panthers” (0-17, 0-2)
Owensboro, KY Head Coach: John Fusco
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown Previous
1 Bill Ison GK 6-0 203 Fr Collinsville, VA Bassett HS
2 Travis Rowland D 5-11 169 Fr Pewee Valley, KY South Oldham HS
3 William Head D 5-9 132 Fr Bloomington, IN Bloomington South HS
4 Te!Demitri Smith D 5-9 189 Fr Pewee Valley, KY South Oldham HS
5 David Thompson M 5-9 155 Fr Rockport, IN South Spencer HS
6 Andrew Farr M 5-8 167 So Newburgh, IN Castle HS
7 Nick Gaddey M 6-2 150 So Owensboro, KY Owensboro HS
8 Ryan Brewer M 6-4 163 So Owensboro, KY Owensboro HS
9 Haris Dzaferbegovic F 5-10 149 Jr LaGrange Highlands, IL Lyons Township
10 Christakis Agisilaou F 6-0 176 So Owensboro, KY Owensboro HS
11 Nikos Agisilaou M 6-0 166 Fr Owensboro, KY Owensboro, HS
12 Zack Duvall M 5-11 184 So Owensboro, KY Owensboro HS
14 Christian Oakley M 6-0 145 So Nebo, KY Madison N. Hopkins
15 Daniel Ballard M 5-11 150 Jr Bowling Green, KY Bowling Green HS
16 Adam Bradley M 6-3 187 Jr Jasper, IN Jasper HS
17 Alex Ashton Zapata F 5-8 165 So Newburgh, IN Harrison HS
18 Justin Smith D 6-1 145 Fr Crestwood, KY South Oldham HS
19 Cody Leffert D 5-9 159 Fr Dale, IN Heritage Hills HS
20 Todd Lucas M 5-11 177 Fr Elizabethtown, KY Elizabethtown HS
21 Ben Parsley M 5-10 132 Fr Rockport, IN South Spencer HS
22 Travis Foreman M 6-0 152 Fr Hartford, KY Ohio County HS
24 Jason Opel D 5-11 154 Fr Jasper, IN Jasper HS
25 Will Payne D 6-2 197 Jr Owensboro, KY Brescia
26 Luke Robertson M 6-2 200 Fr Owensboro, KY Campbellsville
Date Opponent Time/Result
Sept. 1 URBANA* L 0-2
Sept. 7 at Ill-Springfield** L 0-3
Sept. 9 at Quincy** L 0-5
Sept. 11 TREVECCA NAZ.* L 2-3
Sept. 14 MARYVILLE** L 0-4
Sept. 16 MISSOURI-ST. LO.** L 0-5
Sept. 21 LEWIS** L 0-1 (2ot)
Sept. 23 WIS-PARKSIDE** L 1-6
Sept. 28 at Indianapolis** L 0-4
Sept. 30 at Saint Joseph!s** L 0-3
Oct. 5 ROCKHURST** L 0-6
Oct. 7 WILLIAM JEWELL** L 0-1
Oct. 12 at Missouri S&T** L 0-4
Oct. 14 at Drury** L 0-7
Oct. 19 at Bellarmine** L 0-5
Oct. 21 McKENDREE** L 1-5
Oct. 24 SO. INDIANA** L 0-5
Oct. 31 vs. Cedarville 5 pm
HOME GAMES IN BOLD CAPS
* Great Midwest Athletic Conference
** Great Lakes Valley Conference
2012 SCHEDULE/RESULTS
Mom and Dad’s Dairy Bar & Grille
320 N. Main St., Cedarville, OH
(937)766-2046
Also serving lunch and dinner
